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?一 一 商(522)
党本部資
金残高
£
33,275
74,420
ユ51,846
138,830
193,436
315,498
461,571
347,525
377,869
347,525
347,473
345,115
374,540
328,131
306,823
355,993
第1表 労働党本部基金に対する労働組合の貢献度
党本部支
出
£
56,833
100,424
92,219
107,323
133,101
200,658
292,546
244,09
202,232
172,574
182,659
219,204
182,60
274,961
328,829
本部会計
に占める
労働組合
からの収
Ldy
%
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
計
 
?
£
85,980
120,757
54,138
138,773
202,386
305,749
139,773
229,722
131,494
132,412
143,851
245,928
146,214
214,708
363,567
寄 付 金
選挙資金
寄付金
労働組合
加盟金
?
34,187
66,967
250
54,002
68,483
175,317
8,262
101,199
250
1,750
250
99,815
300
149,051
£
2,450
2,483
3,255
3,497
4,427
4,603
4,830
4,217
4,945
4,822
4,932
5,182
4,943
4,899
4,967
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M.Ilarrison,TradeUnionsandtheLabourPartysince1960,p.72.
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(539)一 イギ リスにおけ る産業国有化 と労使関係←う一
第2表 石炭産業におけ
る争議に よる喪失
トン数 ・
喪失 トン数
943,000
675,000
501,000
342,000
833,000
1,091,000
3,002,000
957,000
770,000
1,654,000
1,062,000
1,543,000
1,040,000
1,113,000
1,710,000
1,150,000
 
?
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
Citedfrom:
cit.,P◆73.
Baldwin,OP.
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